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無
関
心
と
い
う
名
の
病
理
巻
頭
言
今
日
は
情
報
氾
濫
の
時
代
、
価
値
観
多
様
化
の
時
代
と
言
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
情
意
的
情
報
の
欠
乏
、
宗
教
的
価
値
観
喪
失
の
時
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
情
報
と
い
う
も
の
を
大
別
し
て
、
知
的
言
語
情
報
を
不
可
説
（
非
言
語
）
情
報
と
す
れ
ば
、
知
的
言
語
情
報
は
出
版
物
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
い
く
ら
で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
不
可
説
情
報
、
例
え
ば
武
術
、
ポ
ー
ツ
、
ア
ー
ト
の
制
作
、
巻
頭
言
ス
さ
ま
ざ
ま
な
芸
道
は
知
育
の
み
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
宗
教
的
情
操
は
不
可
説
情
報
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
「
信
心
」
と
か
「
定
力
」
と
か
言
わ
れ
る
も
の
は
全
人
格
的
な
非
言
語
情
報
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
部
分
の
情
報
が
極
め
て
貧
困
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
学
校
が
知
的
言
語
情
報
の
み
を
得
る
箱
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
校
不
用
田
追
祥
二
(
N
H
K
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）
-1-
巻
頭
言
論
が
出
て
も
不
思
議
は
な
い
。
予
備
校
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
最
近
の
世
相
を
見
る
と
動
機
不
明
の
凶
悪
な
犯
罪
、
モ
ラ
ル
喪
失
の
組
織
犯
罪
、
自
殺
者
の
増
加
な
ど
精
神
病
理
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
全
人
格
的
な
不
可
説
情
報
の
貧
困
化
に
起
因
し
た
社
会
風
土
の
病
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
愛
や
慈
し
み
の
逆
語
は
憎
し
み
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
む
し
ろ
無
関
心
で
は
カ
ル
ナ
ー
な
い
の
か
。
他
人
の
悲
し
み
苦
し
み
に
感
応
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
同
調
す
る
非
言
語
情
報
た
る
情
操
「
悲
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
他
人
の
不
幸
や
苦
悩
に
無
反
応
と
な
り
、
す
べ
て
他
人
事
に
な
っ
て
し
ま
う
無
関
心
と
い
う
名
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
。
こ
の
無
関
心
は
著
し
く
社
会
全
体
の
モ
ラ
ル
を
低
下
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
や
が
て
衰
亡
す
る
。
「
知
育
」
で
は
な
く
「
智
育
」
の
教
育
こ
そ
教
育
の
本
義
と
思
う
次
第
で
あ
る
。
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